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Memorandum on the “third way”
of Japanese Diplomacy
Narahiko TOYOSHITA
Professor of Harvard University Joseph Nye insists that Japan must
choose its diplomatic way, namely, reinforcement of US-Japan Alliance or
Self-Defence. The former means the preservation of important bases in
Okinawa and Japan changes its interpretation on collective defence. The lat-
ter means Japan will acquire its own nuclear weapons.
In this article, I will study on the possibility of the “third way” of Japanese
diplomacy. However, in advance of this study, I focus on the theory of
Antonio Gramsci, especially on his “intellectual theory”. Because, to grasp
the structure of so-called “Anpo-mura”, I think this research will be vital.
